

















































 Шеста меѓународна научна конференција «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД» 
Агенда за секција ФИЛОЗОФИЈА, ЛИНГВИСТИКА И КУЛТУРОЛОГИЈА 
Раководител на секцијата: Кирил Трајчев 
Време Учесник Наслов на труд 
10:00 – 10:30 Пријавување на учесниците 
10:30 – 11:00 Свечено отварање на конференцијата 
11:00 – 11:15 Денко Скаловски 
ЏОН М. ХОБСОН: ДЕМИТОЛОГИЗАЦИЈА 
НА ЕВРОЦЕНТРИЧНАТА ИСТОРИЈА 
(Скица) 




ЕСЕИСТИЧКИТЕ, ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИСТИЧКИ И 
АВТОБИОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ДЕЛОТО 
,,ЕГЕЈЦИ“ ОД  КИЦА КОЛБЕ 
11:30 – 11:45 Поповски Мартин 
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ И НАУЧНИОТ 
СВЕТОГЛЕД 
11:45 – 12:00 
Младеноски Ранко 
ДИЈАЛОГИЗМОТ И ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТА ВО 
МАКЕДОНСКИОТ РОМАН 
12:00 – 12:15 
Диана Белевска, 
Драгор Заревски 
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ И ПОЧИТУВАЊЕТО НА 
АВТОХТОНИТЕ 
КУЛТУРНИ И ДУХОВНИ ВРЕДНОСТИ КАКО 
ЕСЕНЦИЈА 
НА СОВРЕМЕНАТА КУЛТУРА НА ЖИВЕЕЊЕ 
12:15 – 12:30 Јованка Кепеска 
ЕВРОПСКИ, НАЦИОНАЛЕН И КУЛТУРЕН 
ИДЕНТИТЕТ 
12:30 – 12:45 
Реревска Лилјана, 
Ѓокиќ Душица 
ЧОВЕКОВОТО ДЕЛО ВО ТВОРЕШТВОТО НА 
ИВО АНДРИЌ – СИМБОЛ НА ХУМАНИЗМОТ И  
ЧОВЕКОВОТО ДОСТОИНСТВО – ПРВАТА 
ОСНОВНА ВРЕДНОСТ НА БУДИСТИЧКАТА 
КУЛТУРА 
12:45 – 13:00 
Кети Несторовска, 
Марина Кузмановска 
КУЛТУРАТА, ИДЕНТИТЕТОТ (КУЛТУРЕН, 
ТРАНСКУЛТУРЕН, МУЛТИКУЛТУРЕН) И 
ВРЕДНОСИТЕ 
13:00 – 13:15 Пауза за кафе 
13:15 – 13:30 
Марија Емилија 
Кукубајска 
БАХТИН: НЕГОВИТЕ КРОС-КУЛТУРНИ, ИСТОК-
ЗАПАД КОНЦЕПТИ 




ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В 
РАССКАЗЕ А.Н. ТОЛСТОГО «В ПАРИЖЕ» 
13:45 – 14:00 
Марковић М. 
Каменко, Нешић В. 
Благоје, Јовић 
Милена 
О РЕМБРАНТОВОЈ  СЛИЦИ  КВИНТ  ФАБИЈЕ  
МАКСИМ 
14:00 – 14:15 Ѓокиќ Душица 
ЕВРОПСКИОТ КУЛТУРЕН ИДЕНТИТЕТ И 
ИДНИНАТА НА БАЛКАНОТ НИЗ ПРИЗМАТА НА 
СИНЕРГИЈАТА ПОМЕЃУ ЗАПАДНАТА И 
ИСТОЧНАТА ФИЛОЗОФСКА  МИСЛА 




ИВАН МЕЛЬНИКОВ: ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ, 
ЧЕЛОВЕК 
(ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМГРАЦИИ В 
МАКЕДОНИИ) 
14:45 – 15:00 Marija Jović 





КРАТОК ОСВРТ ЗА УЧЕСТВОТО 
НА МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 
 На VI Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“ 
што се одржа на 17 и 18 април 2015 година во Свети Николе во организација на  
Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Ранко 
Младеноски учествуваше со секциско предавање на тема „Дијалогизмот и 
интертекстуалноста во македонскиот роман“. Во текот на секциското предавање 
Младеноски ги презентираше резултатите од извршените анализи на неколку 
македонски романи како илустрација за значајната улога на дијалогизмот и 
интертекстуалноста во историскиот развој на македонската романескна продукција. 
Станува збор, како што беше нагласено во текот на излагањето, за маркирање на 
присуството на структурни сегменти на дијалогизам и интертекстуалност во 
македонскиот роман при што беа посочени илустрации од првообјавените македонски 
романи па сè до современите текови во нашиот роман од авторите Славко Јаневски, 
Стале Попов, Драги Михајловски, Венко Андоновски, Славчо Ковилоски, Игор 
Станојоски и други. Во заклучокот од излагањето Младеноски потенцираше дека 
дијалогизмот и интертекстуалноста се мошне значајни сегменти во историскиот развој 
на македонскиот роман. 
 
 
 
 
 
